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КОНТРОЛЮ І АУДИТУ  
В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ  
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
В статті розглянуто систему внутрішнього контролю та аудиту в органах 
Державної митної служби України, надано оцінку їх нормативному регулюванню 
порядку організації та проведення в умовах реорганізації. Розглянуто стан розвитку та 
функціональної спроможності підрозділу внутрішнього аудиту, його мету, завдання, 
структуру. Досліджено основні проблеми, які на разі виникають у даному реформаційному 
процесі. Визначено пріоритетні напрями удосконалення внутрішнього контролю й 
аудиту Державної митної служби України, які включають нормативне забезпечення, 
принципи діяльності, організаційну структуру, методичне та кадрове забезпечення. За 
кожним напрямом розроблено відповідні заходи, направлені на підвищення ефективності 
та дієвості внутрішнього контролю і аудиту. Рекомендовано розширення переліку 
принципів внутрішнього аудиту й контролю: підконтрольності і підзвітності, єдності, 
професіоналізму і компетентності, гласності, відповідальності. організаційної моделі 
внутрішнього контролю територіальних митниць, здатної ефективно виконувати 
покладені на неї завдання. Запропоновано в Управліннях фінансування, бухгалтерського 
обліку та звітності територіальних митниць створення відділів внутрішнього 
контролю, відповідно відкоригувати назву Управління фінансування, обліку, звітності 
та внутрішнього контролю із використанням європейських і міжнародних стандартів 
організації діяльності митних адміністрацій. В частині методичного забезпечення – 
визначити методологію внутрішнього контролю (в тому числі дотримання облікової 
політики установи, правильності ведення обліку, використання фінансових ресурсів, 
обумовлених характером діяльності митних органів). Рекомендовано впровадження 
дистанційної моделі контролю (віддаленого доступу), що дозволить значно скоротити 
витрати на контрольні заходи і підвищити їх ефективність з подальшою формалізацією 
процедур і регламентів контрольних заходів, структури і форми документів, що 
формуються при проведенні перевірок, розробкою єдиних стандартів і методики 
проведення з урахуванням специфіки органів.
Ключові слова: внутрішній контроль, внутрішній аудит, Державна митна служба 
України, методичне забезпечення, дистанційна модель контролю.
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Т. В. Микитенко. Реформирование внутреннего контроля и аудита в органах 
Государственной таможенной службы Украины
В статье рассмотрена система внутреннего контроля и аудита в органах 
Государственной таможенной службы Украины, дана оценка их нормативному 
регулированию порядка организации и проведения в условиях реорганизации. Рассмотрено 
состояние развития и функциональной способности подразделения внутреннего 
аудита, его цели, задачи, структуру. Исследованы основные проблемы, возникающие 
на данный момент в этом процессе реформирования. Определены приоритетные 
направления совершенствования внутреннего контроля и аудита Государственной 
таможенной службы Украины, которые включают нормативное обеспечение, принципы 
деятельности, организационную структуру, методическое и кадровое обеспечение. По 
каждому направлению разработаны соответствующие мероприятия, направленные 
на повышение эффективности и действенности внутреннего контроля и аудита. 
Рекомендовано расширение перечня принципов внутреннего аудита и контроля: 
подконтрольности и подотчетности, единства, профессионализма и компетентности, 
гласности, ответственности. организационной модели внутреннего контроля 
территориальных таможен, способной эффективно выполнять возложенные на нее 
задачи. Предложено в Управлениях финансирования, бухгалтерского учета и отчетности 
территориальных таможен создание отделов внутреннего контроля, соответственно 
откорректировать название Управление финансирования, учета, отчетности и 
внутреннего контроля с использованием европейских и международных стандартов 
организации деятельности таможенных администраций. В части методического 
обеспечения ‒ определить методологию внутреннего контроля (в том числе соблюдения 
учетной политики учреждения, правильности ведения учета, использования 
финансовых ресурсов, обусловленных характером деятельности таможенных органов). 
Рекомендуется внедрение дистанционной модели контроля (удаленного доступа), что 
позволит значительно сократить расходы на контрольные мероприятия и повысить их 
эффективность с последующей формализацией процедур и регламентов контрольных 
мероприятий, структуры и формы документов, формируемых при проведении проверок, 
разработкой единых стандартов и методики проведения с учетом специфики органов.
Ключевые слова: внутренний контроль, внутренний аудит, Государственная 
таможенная служба Украины, методическое обеспечение, дистанционная модель 
контроля.
Метою дослідження є виявлення напрямів вдосконалення існуючої системи 
внутрішнього контролю та аудиту у діяльності митних органів.
Постановка проблеми. Конструктивне та оперативне виконання завдань, покладених 
на Державну митну службу України (ДМСУ), є запорукою успішної інтеграції 
зовнішньоекономічних інтересів держави в систему міжнародних відносин. Від дієвості 
функціонування ДМС України залежать процедури підвищення національної безпеки, 
спрощення міжнародної торгівлі, надходження коштів до держбюджету, виявлення 
порушень законодавства з питань державної митної справи.
Державна митна служба України є складовою ланкою системи державних органів і 
фінансується за рахунок коштів державного бюджету, обсяги фінансування митних 
органів щороку зростають. Так, обсяг видатків на фінансування територіальних митних 
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органів склав у 2019 році 1550081,9 тис. грн, а на 2020 рік – 2622668,2 тис. грн [5]. Разом 
з тим, практика контролю за додержанням вимог законодавства і виконанням службових, 
посадових обов’язків у державних органах свідчить, що збільшення фінансових потоків 
створює передумову до зростання сум і кількості фінансових порушень, в тому числі 
корупційної спрямованості, так як конкретними формами зловживання повноважень 
є: недотримання фінансової дисципліни; приховування порушень; необґрунтоване 
проведення контрольних заходів тощо. Недостатній внутрішній контроль спричиняє 
неефективне використання бюджетних коштів, їх використання з недотриманням вимог 
законодавчих та нормативних актів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Висвітленням основних засад здійснення 
внутрішнього фінансового контролю і аудиту в Україні та дослідженням проблем 
упровадження його базових компонентів у практичну діяльність бюджетної сфери 
займалися вітчизняні науковці: Т. А. Бутинець, Н. В. Виговська, Л. В. Дікань, О. М. Іваницька, 
Т. О. Каменська, Л. Г. Михальчишина, В. В. Немченко, О. Ю. Редько, А. С. Пантелєєв, 
Н. М. Хорунжак, О. О. Чечуліна, І. Ю. Чумакова, О. А. Шевчук та ін. Проблематику, 
спрямовану на забезпечення внутрішнього контролю митних органів, досліджували: 
І. Г. Бережнюк, О. М. Десятнюк, І. В. Несторишен, П. В. Пашко, С. С. Терещенко та інші. 
Водночас, дослідження теоретичних засад внутрішнього контролю та аудиту в митних 
органах, попри публікації з даної проблематики, залишається логічно незавершеним. 
Зокрема, недостатньо дослідженими є методичне забезпечення внутрішнього фінансового 
контролю та аудиту в частині принципів, застосування системних заходів в органах 
Державної митної служби на етапі її реформування. 
Виклад основного матеріалу дослідження. На заваді ефективної діяльності органів 
ДМС є постійні організаційні і структурні перетворення, що не сприяє належному 
виконанню покладених завдань і функцій, ефективному використанню коштів державного 
бюджету, які виділялися на їх забезпечення, а саме:
– Міжрегіональну митницю ДФС утворено як юридичну особу публічного права, 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 № 495; 
– на рівень головних управлінь перенесено всі контрольно-перевірочні функції 
(зокрема, проведення камеральних, документальних та фактичних перевірок юридичних, 
фізичних осіб), функції погашення податкового боргу, розгляду справ про адміністративні 
порушення тощо;
– планом заходів з реалізації Стратегії розвитку системи управління ризиками у сфері 
митного контролю на період до 2022 року, затвердженим розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2017 № 978-р, передбачено утворення підрозділів з питань 
управління митними ризиками в митницях штатною чисельністю не менше п’яти 
посадових осіб для митниць штатною чисельністю до 500 осіб та не менше 11 посадових 
осіб для митниць штатною чисельністю 500 осіб і більше;
– постановою № 297 ліквідовано Міжрегіональну митницю ДФС [4].
У 2018 році урядом ухвалено рішення про реорганізацію Державної фіскальної служби 
шляхом поділу на Державну податкову службу та Державну митну службу. Внаслідок 
реорганізації кількість підрозділів, на які покладались повноваження проведення 
внутрішнього аудиту, зменшилась з 27 у 2016 році до 2 у 2018 році, а кількість штатних 
одиниць, на яких покладались функції проведення внутрішнього аудиту, з 121 штатної 
одиниці у 2016 році до 53 штатних одиниць у 2018 році, тобто у 2,3 рази [4].
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Про недостатню ефективність діяльності митних органів свідчать зростаючі щороку 
обсяги фінансових порушень, виявлених за результатами діяльності органів Державної 
аудиторської служби, Рахункової палати, а саме: протягом 2016–2017 років та І півріччя 
2018 року перевіреними органами ДФС допущено необґрунтоване та непродуктивне 
використання коштів державного бюджету на загальну суму 12 176,1 тис. грн, з 
недотриманням вимог законодавства – 203,7 тис. грн, умов договору – 4,8 тис. грн [4]. 
Також, за результатами щорічного опитування Інституту Економічних досліджень та 
політичних консультацій, «кожне шосте підприємство має досвід адміністративного або 
судового оскарження дій митних органів» [10].
Державна митна служба України несе відповідальність перед суспільством за 
дотримання встановлених законодавством вимог у випадку прийняття неправомірних 
рішень, учинення неправомірних дій або допущення бездіяльності. Контроль за їх 
дотриманням здійснює Рахункова палата України, Державна аудиторська служба 
України, Державна казначейська служба України. Через систему контролю суспільство 
має можливість виявляти, запобігати і усувати негативні події і ризики в діяльності як 
самих митних органів, так і суб’єктів ЗЕД. Разом з тим, найважливішу роль в організації 
діяльності органів ДМСУ і забезпеченні їх ефективності відіграє система внутрішнього 
аудиту та контролю.
Згідно статті 26 БКУ, внутрішнім контролем є «комплекс заходів, що застосовуються 
керівником для забезпечення дотримання законності та ефективності використання 
бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, 
планів і вимог щодо діяльності бюджетної установи та її підвідомчих установ» [2]. На 
нашу думку, таке визначення внутрішнього контролю є дискусійним, адже сукупність 
заходів є процесом досягнення мети, водночас контроль представляє собою оцінку такого 
процесу щодо його здатності забезпечити досягнення такої мети. 
Відповідно до статті 26 БКУ, внутрішній аудит – «діяльність підрозділу внутрішнього 
аудиту в бюджетній установі, спрямована на удосконалення системи управління, 
запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання 
бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності установи та 
підвідомчих їй бюджетних установ, поліпшення внутрішнього контролю» [2].
Науковці В. В. Немченко та О. Ю. Редько визначають внутрішній аудит як незалежну 
експертну діяльність служби фінансової установи, яка полягає у проведенні перевірок 
і здійсненні оцінки елементів: системи внутрішнього контролю фінансової установи; 
фінансової і господарської інформації; економічності та продуктивності діяльності 
фінансової установи; дотримання законів, нормативних актів та інших вимог [1, c. 56]. 
Внутрішній аудит проводить «незалежний підрозділ, який не бере участі у виконанні 
операцій, а періодично здійснює перевірки та оцінює: адекватність і ефективність 
заходів та системи внутрішнього контролю; управління ризиками; повноту, своєчасність і 
достовірність фінансової та управлінської звітності; дотримання принципів і внутрішніх 
процедур обліку; відповідність регулятивним вимогам [1, c. 56].
З точки зору автора, внутрішній контроль й аудит в діяльності митних органів можна 
розглядати як процес активного впливу ДМСУ та керівництва митниць на підконтрольні 
територіальні структурні підрозділи з метою ефективного виконання ними завдань і 
функцій в сфері державної митної справи. З іншого боку, внутрішній контроль та аудит 
є засобом зворотного зв’язку, способом або інструментом забезпечення керівництва 
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незалежною оцінкою про стан об’єкта управління, дозволяє усунути і попередити причини 
(об’єктивного і суб’єктивного характеру) порушень, виявлених під час проведення 
внутрішніх контрольних заходів. 
Метою внутрішнього контролю та аудиту в митних органах є забезпечення законності 
та сприяння ефективності шляхом аналізу діяльності як у Державній митній службі 
України в цілому, так і в окремих територіальних підрозділах, підвищення дієвості 
управлінських рішень й удосконалення управління; ефективності роботи служби щодо 
виконання основних завдань.
ДМСУ, відповідно до покладених на неї завдань, згідно з пп. 18 п. 5 Положення 
про Державну митну службу в Україні, проводить внутрішній аудит, спрямований 
на удосконалення системи управління, внутрішнього контролю, запобігання фактам 
незаконного, неефективного та не результативного використання бюджетних коштів, 
виникненню помилок, інших недоліків у діяльності служби та її територіальних органів, 
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління [8].
Механізм утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та питання їх 
діяльності визначено Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення 
внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту» від 28.09.2011 
№ 1001 [3]. Такі підрозділи внутрішнього аудиту ДМС мають утворюватися як самостійні 
структурні підрозділи, керівники яких підпорядковуються та звітують безпосередньо 
керівнику органу. З метою регулювання управлінського контролю в діяльності органів 
ДМСУ Міністерство фінансів України ухвалило Методичні рекомендації з організації 
внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у 
підвідомчих бюджетних установах, які визначають основні аспекти організації та побудови 
системи внутрішнього контролю. Методичні рекомендації базуються на міжнародно 
визнаній структурі внутрішнього контролю, яка містить взаємопов’язані компоненти: 
внутрішнє середовище (середовище контролю), управління ризиками, заходи контролю, 
моніторинг, інформацію та комунікацію [6].
Міністерство фінансів України у структурі головного апарату Державної митної служби 
затвердило Департамент внутрішнього аудиту. У своїй діяльності Департамент керується 
Конституцією та законами України, Бюджетним кодексом України, актами Президента 
України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та 
розпорядженнями Голови ДМС України, Порядком утворення структурних підрозділів 
внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних 
органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які 
належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 
[3], Стандартами внутрішнього аудиту, затвердженими наказом Міністерства фінансів 
України від 4 жовтня 2011 року № 1247 [11], Кодексом етики працівників підрозділу 
внутрішнього аудиту, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 
2011 року № 1217 [9], Положенням про Державну митну службу України, затвердженим 
Постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227 [8].
Департамент внутрішнього аудиту здійснює фінансовий аудит діяльності структурних 
підрозділів Державної митної служби України, територіальних митниць, підприємств, 
установ та організацій, контроль діяльності покладено на митні органи. Департамент є 
самостійним структурним підрозділом і підпорядковується безпосередньо Голові ДМС 
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України, який спрямовує, координує та контролює його діяльність, затверджує плани, що 
формуються Департаментом. 
Попри досягнутий прогрес у розумінні ролі внутрішнього аудиту та практичній 
реалізації цієї функції з урахуванням європейського досвіду впровадження в органах ДМС 
внутрішнього аудиту як у її сприйнятті вищим керівництвом, так і в підходах до роботи, 
не призвело до остаточної ліквідації інспекційних методів. Чинні норми не повною мірою 
визначають основи внутрішнього аудиту та контролю в митній службі, проблеми існують 
також і в практиці організаційного забезпечення цієї діяльності, оскільки вона будується 
на основі певних застарілих шаблонів, за якими контроль сприймається лише як каральна 
функція, що робить вказану діяльність далекою від раціональної.
У зв’язку з реформуванням ДМСУ виникла нагальна потреба в розробці нових 
підходів організації та вдосконалення механізму внутрішнього контролю до встановлення 
критеріїв ефективності та визначення напрямів поліпшення. Відтак, в умовах реорганізації 
ДМС України, удосконалення внутрішнього контролю та аудиту її діяльності включає, 
на нашу думку, такі основні напрямки: нормативне забезпечення, принципи діяльності, 
організаційна структура, методичне та кадрове забезпечення. 
В частині нормативного забезпечення необхідно розробити Положення про 
впровадження внутрішнього контролю в територіальних митних органах, що дозволить 
удосконалити процес здійснення оцінки якості їх діяльності. Основною перевагою 
розпорядчого документу є врахування особливостей діяльності територіальних митниць 
ДМСУ та її нормативного регулювання. Структура та зміст розділів Положення про 
внутрішній контроль в митних органах повинні включати: сферу дії положення, 
законодавство про внутрішній контроль, основні поняття, внутрішній контролер та служба 
внутрішнього контролю, стандарти внутрішнього контролю, узагальнення результатів 
роботи внутрішніх аудиторів, проведення позапланових заходів, обов’язки сторін при 
проведенні внутрішнього контролю, підвищення кваліфікації внутрішніх контролерів 
та їх відповідальність. У нормативному забезпеченні необхідно закріпити гарантування 
незалежності, соціального захисту і відповідальності внутрішніх контролерів. Важливо 
розподілити повноваження, відповідальність посадовців, задіяних у контролі та аудиті 
для коректного описання всіх відповідних процесів та процедур. Без достатньої наочності 
організаційної структури застосування зрозумілого законодавства виявиться хаотичним.
Визначальним принципом в діяльності підрозділів внутрішнього аудиту є їх 
організаційна та функціональна незалежність, проте дані звітів Рахункової Палати 
України щодо стану внутрішнього аудиту в органах ДМСУ свідчать про те, що цей аспект 
не повною мірою реалізовується, що безпосередньо впливає на якість здійснюваних 
контрольних заходів. З метою гарантування забезпечення функціональності підрозділів 
внутрішнього аудиту, необхідно забезпечити незалежність внутрішніх державних аудиторів 
як невід’ємного атрибуту демократії й обов’язкового елемента управління та контролю 
якості їх діяльності. Принципи внутрішнього аудиту визначено Постановою Кабінету 
Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1062 «Основні засади здійснення внутрішнього 
контролю розпорядниками бюджетних коштів», а саме: безперервності, об’єктивності, 
делегування повноважень, відповідальності, превентивності, розмежування внутрішнього 
контролю та внутрішнього аудиту, відкритості [7]. Разом з тим, проведення внутрішнього 
аудиту, будучи особливим способом забезпечення законності з питань державної митної 
справи, має свою специфіку, оскільки не пов’язане безпосередньо з переміщених товарів 
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і транспортних засобів через митний кордон. Тому перелік принципів для внутрішнього 
аудиту й контролю діяльності органів ДМСУ доцільно розширити, включивши наступні:
– підконтрольності і підзвітності ‒ виражається в тому, що рішення, прийняті за 
результатами внутрішнього контролю вищими митними органами, є обов’язковими для 
виконання нижчими. Підзвітність ж передбачає подання територіальними органами 
вищим звітів про результати проведеного внутрішнього контролю;
– єдності основних вимог, що пред’являються до державного управління ‒ 
реалізується шляхом наділення ДМС правом скасовувати або змінювати рішення нижчих 
за підпорядкуванням митних органів, які не відповідають вимогам законодавства; 
– професіоналізму і компетентності фахівців митних органів – полягає в тому, що 
внутрішні аудитори мають добре володіти базовими професійними знаннями, постійно 
їх підвищувати; 
– гласності в здійсненні державного управління ‒ у разі визнання рішення, дій 
(бездіяльності) територіального митного органу про невідповідність вимогам митного 
законодавства виноситься рішення про скасування (зміну) неправомірного рішення, 
визнання дії (бездіяльності) неправомірним, про що повідомляється як територіальний 
митний орган, що прийняв неправомірне рішення, так і учасник ЗЕД або інша особа, чиї 
інтереси порушені відповідними рішенням; 
– відповідальності органів за прийняті адміністративні акти (рішення), відповідальності 
державних службовців за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків.
Надзвичайно важливим має стати створення організаційної моделі внутрішнього 
контролю територіальних митниць, здатної ефективно виконувати покладені на неї 
завдання. Тому доцільно до Управління фінансування, бухгалтерського обліку та 
звітності територіальних митниць включити відділ внутрішнього контролю, відповідно 
відкоригувати назву Управління фінансування, обліку, звітності та внутрішнього 
контролю. Пріоритетним в цьому питанні мають стати європейські і міжнародні стандарти 
організації діяльності митних адміністрацій.
В частині методичного забезпечення – визначити з урахуванням зарубіжного досвіду 
методологію внутрішнього контролю (в тому числі дотримання облікової політики 
установи, правильності ведення обліку, використання фінансових ресурсів, обумовлених 
характером діяльності митних органів). У методичному аспекті для розвитку системи 
внутрішнього контролю і аудиту в діяльності митних органів необхідно вирішити цілу 
низку нових завдань:
– сформувати механізми проведення внутрішнього аудиту щодо територіальних 
митних органів (аудит ефективності використання бюджетних коштів, ризик-аудит, аудит 
контролю);
– трансформувати підходи до реалізації систематичного самоконтролю і регулярних 
камеральних перевірок від документальних до технологічних і адміністративних з 
використанням інформаційно-комунікаційних засобів контролю;
– удосконалити інструментарій та процедури внутрішнього контролю, зокрема, за 
рахунок дистанційної моделі (віддаленого доступу);
– запровадити моніторинг виявлених порушень, їх класифікацію, практичну реалізацію 
механізму «зворотного зв’язку» з метою мінімізації ризиків повторного виникнення 
зазначених порушень (шляхом вдосконалення нормативного забезпечення, прикладних 
програмних продуктів); 
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– комплексно сформувати методичне забезпечення системи внутрішнього контролю, 
складовими елементами якого повинні стати процеси формалізації процедур контрольних 
заходів, їх уніфікація і стандартизація, обновлювані методики проведення внутрішнього 
контролю та аудиту з використанням сучасної вітчизняної та зарубіжної практики;
– поглибити взаємодію з органами державного фінансового контролю всіх рівнів і 
правоохоронною системою (на основі відповідних законодавчих, нормативних актів, 
укладених угод) з формування єдиного інформаційного ресурсу, доступного відповідно 
до встановленої сферою діяльності не тільки власне суб'єктам державного фінансового 
контролю, а й зацікавленим правоохоронним органам;
– розробити внутрішній класифікатор порушень бюджетної сфери, що дозволить 
здійснювати моніторинг якості виконання функцій, покладених на митні органи, 
і концентрувати увагу керівництва цих органів на усунення причин і нівелювання 
негативних наслідків за виявленими порушеннями;
– надати контролю процесного, інтегрованого, постійного і ефективного характеру 
шляхом реалізації концепції превентивного контролю на основі імплементації гіпотез про 
можливі порушення та версії щодо їх учинення.
З огляду на цілі, які ставляться перед органами ДМСУ, арсенал внутрішнього контролю 
й аудиту повинен поповнюватися більш ефективними і менш витратними формами, 
процедурами і методами його здійснення. З точки зору автора, одним з основних методів 
повинна стати дистанційна модель контролю (віддаленого доступу), що дозволить значно 
скоротити витрати на контрольні заходи і підвищити їх ефективність. Однак, щоб отримати 
необхідний ефект, потрібно формалізувати процедури і регламенти контрольних заходів, 
визначивши структуру і форми документів, що формуються при проведенні перевірок, 
розробити єдині стандарти і методики проведення з урахуванням специфіки органів.
Ключовою складовою в процесі реалізації заходів щодо подальшого розвитку 
внутрішнього контролю і аудиту є наявність висококваліфікованого персоналу, що 
відповідає високим вимогам в частині дотримання етичних норм і коректного службової 
поведінки. В частині кадрового забезпечення напрямом удосконалення є створення 
сучасної науково-дослідної і навчальної бази, розробки програм сертифікації внутрішніх 
аудиторів за міжнародними зразками, покращення матеріально-технічного і фінансового 
забезпечення функціонування. Активно розширюючи коло вирішуваних завдань, 
фахівці внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю в діяльності ДМСУ об’єктивно 
потребують впровадження автоматизованих систем підтримки контрольної діяльності. 
Інформаційно-технічні рішення дозволяють оптимізувати час на розробку програм 
контролю і звітності, структурувати процедури документування, професійно розподіляти 
ресурси для виконання контрольних заходів шляхом створення електронних баз даних. 
Реалізація зазначених заходів дозволить ДМСУ створити ефективну систему 
внутрішнього аудиту і контролю, що перевірятиме не тільки правомірність витрачання і 
цільове призначення використовуваних бюджетних коштів, а й основну діяльність з точки 
зору ефективності здійснення витрат на її реалізацію.
Внутрішній аудит в сучасних умовах повинен враховувати антикорупційний аспект, що 
виявляється через максимальну ступінь регламентації і транспарентність всіх процесів. 
В практику внутрішньої контрольної діяльності повинен увійти такий вид контролю, 
як, «комплайенс-контроль» ‒ термін, відомий в банківському середовищі, як системи з 
певними принципами, суб’єктами контролю, розподілом відповідальності та підзвітності. 
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Це, по суті, адміністративно-технологічний контроль, який передбачає адміністративні та 
технологічні регламенти та дозволяє контролювати їх практичне застосування.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, внутрішній контроль і 
аудит діяльності ДМСУ є способом забезпечення законності в галузі митної справи, 
заснованим на принципах рівності осіб перед законом, єдності системи митних органів 
і централізованого керівництва, підконтрольності та підзвітності, відповідальності, 
професіоналізму і компетентності посадових осіб митних органів, гласності, всебічності, а 
також об’єктивності. В умовах реорганізації дотримання зазначених принципів покликане 
забезпечити проведення всебічної перевірки рішень, дій (бездіяльності) територіальних 
митних органів на предмет їх відповідності вимогам законодавства. Реалізація зазначених 
заходів дозволить органам ДМСУ створити ефективну систему внутрішнього контролю 
і внутрішнього аудиту, що сприятиме не тільки правомірності витрачання і цільового 
використання бюджетних коштів, а попереджатиме виникненню бюджетних порушень. 
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T. V. Mykytenko. Reforming internal control and audit in the State customs service of 
Ukraine
The article considers the system of internal control and audit in the bodies of state Customs 
Service of Ukraine, it evaluates their enforcement regulation, organization schedule and their 
enactment during the phase of reorganization. The state of development and functional ability 
of the internal audit unit, including its goals, objectives and structure, is considered. The main 
problems that currently arise in this reformation process are investigated. The priority directions 
of improvement of internal control and audit of the State Customs Service of Ukraine, which 
include regulatory support, principles of activity, organizational structure, methodological and 
personnel support, are determined. In each area, appropriate measures have been developed 
to improve the efficiency and effectiveness of internal control and audit. It is recommended to 
expand the list of principles of internal audit and control: control and accountability, uniformity, 
professionalism and competence, transparency, responsibility, organizational model of internal 
control of territorial customs, to be able to effectively perform its tasks. It is proposed to create 
a bureau of internal control inside the Departments of Finance, Accounting and Reporting of 
territorial customs, and correct the name of the Department of finance, accounting, reporting 
and internal control in line with European and international standards for the organization of 
customs administrations. In terms of methodological support, the methodology of internal control 
shall be determined (including compliance with the accounting policy of the institution, correct 
accounting, use of financial resources due to the nature of customs authorities). It is recommended 
to introduce a remote control model (remote access), which will significantly reduce the cost of 
control measures and improve their effectiveness, followed by the formalization of procedures 
and regulations of control measures, the structure and form of documents generated during 
inspections, the development of common standards and methods of implementation, taking into 
account the specifics of the authorities.
Key words: internal control, internal audit, state Customs Service of Ukraine, organization 
of internal audit, methodological support, remote control model.
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